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Certificando  Competencias  Digital  
 
 Continuando con este espacio habitual de Tecnología y Sociedad es importante tener 
presente los denominados derechos humanos de 4º generación que hacen a la igualdad 
de las personas en cuanto al pleno acceso a la sociedad de la información y una formación 
básica para poder hacer uso de ella en igualdad de condiciones. 
Actualmente la irrupción y desarrollo de las nuevas tecnologías TIC han conformado una 
serie de cambios estructurales a nivel económico, laboral, social, educativo, político y de 
relaciones. En definitiva se está configurando una nueva forma de relacionarnos 
comúnmente conocida como el espacio de la sociedad de la información y el 
conocimiento. En esta coyuntura la información y su libre distribución aparecen como 
elementos aglutinadores y estructuradores de este tipo de sociedades. Si bien este tipo de 
sociedad aporta prosperidad y desarrollo a las comunidades y organizaciones es clave 
hacer el esfuerzo para evitar la brecha digital que es esa distancia que separa a las 
personas que pueden acceder a las TIC de las que no lo pueden hacer. En esta materia la 
prioridad en pleno acceso a la sociedad de la información la deben tener las personas 
mayores de 40 años que por distintas circunstancias de vida no se han familiarizado aún 
con este entorno digital. 
En la sociedad actual los conocimientos están certificados por instituciones 
educativas y las aptitudes técnico-profesionales están avaladas por 
colegiaturas técnico-profesionales o certificación de saberes. En la 
certificación de competencias un organismo externo reconoce y testifica que 
una persona es competente para desempeñar una función determinada en 
conformidad a una norma de competencia laboral.  
 
En nuestro país  no contamos aún con una certificación genérica del entorno 
digital que sirva de aval para el mundo laboral. En la elaboración de una 
certificación de este tipo además de contar con el aporte del sector 
académico es fundamental contar con la experiencia y know-how de las 
empresas dedicadas a las áreas tecnológicas y la mirada de los sindicatos y 
cámara empresariales del sector TIC. Como lo he escrito en otras 
oportunidades a la sociedad de la información la construimos entre todos los 
actores sociales para un futuro que avanza a mucha velocidad y ya está 
llamando a la puerta.     
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